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ABSTRAK
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dimensi kualitas pelayanan yaitu keandalan, daya tanggap,
jaminan, kepedulian dan  bukti fisik berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung Lawang sewu dan
menganalisis faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan pengunjung Lawang sewu.Dengan
menggunakan metode regresi berganda dapat disimpulkan bahwa variabel keandalan tidak signifikan
terhadap kepuasan pengunjung dengan nilai signifikansi 0.250&gt;0,05. Variabel daya tanggap berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepuasan pengunjung Lawang sewu dengan nilai signifikansi 0,036&lt;0,05.
Variabel jaminan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengunjung Lawang sewu dengan
nilai signifikansi 0,000 &lt; 0,05. Variabel kepedulian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
pengunjung Lawang sewu dengan nilai signifikansi 0,00&lt; 0,05. Variabel bukti fisik berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan pengunjung Lawang sewu dengan nilai signifikansi 0,00&lt;0,05. Secara
simultan keandalan, daya tanggap, jaminan, kepedulian dan bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pengunjung dengan signifikansi o,ooo&lt; 0,05. Koefisien determinasi yang dihasilkan adalah 0,779
hal ini berarti 779% perubahan variabel kepuasan pengunjung dijelaskan oleh perubahan keandalan, daya
tanggap, jaminan, kepedulian dan bukti fisik secara bersama-sama. Sedangakan 22,1 % sisanya dijelaskan
oleh variabel yang tidak diteliti.
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ABSTRACT
abstraction
This research was meant to find out what the dimensions of the quality of service, namely the reliability
responsiveness, assurance, care and physical evidence impact on the satisfaction of visitors lawang sewu
and analyzing the most dominant factor in influencing satisfaction visitors lawang sewu
By using multiple regression method, it can be concluded that the reliability of variables was not significant to
the satisfaction of visitors with the significance of 0,250 &lt; 0,05. Responsiveness of influential variables are
positively and significantly to the satisfaction of visitors with the significance value Lawang sewu 0, 036 &lt;
0,05. Variable assurance influential positive and significantly affect the visitors lawang sewu satisfaction with
the value of significance 0,000 &lt; 0,05. Variable concern influential positive and significantly affect the
visitors lawang sewu satisfaction with the value of significance 0,00 &lt; ,.05.  Variable physical evidence of
positive and significant effect against the satisfaction of visitors with the significance value Lawang sewu 0,
00 &lt; 0,05. Simultaneously the reliability, responsiveness, assurance, care and physical evidence
significantly influential to the satisfaction of visitors with the significance o, ooo &lt; 0,05. The coefficient of
determination is generated 0,779 this means the variable satisfaction 779% visitors explained by changes in
reliability, responsiveness, assurance, care and physical evidence  together 22.1 % while the rest is
explained by the variables not examined.
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